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Benar-benar telah melaksanakan/melgadakan penelitian Strategis Nasional dengan judul :
"Rekayasa Lingkungan Tumbuh foiri arabikJUnggul Spesifikb atarunRendah Berdasarka,
Isoenzym Peroksidase dan Aktivitas Ni.frat Reduktase ...
Jangka Wakhl Penelitian : 8 ( Detapan Bulan )
Hasil penelitian tersebut telah dikoreksi oleh Tim Pertimbangan penelitian Lembaga
Penelitian Universitas Bengkulu dan memenuhi syarat.
Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan untuk
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RINGKASAN
Pengembangan tanaman kopi lndonesia diarahkan untuk meningkatkan
proporsi kopi Arabika. Langkah yang ditempuh adalah konversi kopi Robusta ke
Arabika dan perluasan areal baru pada lahan yang memenuhi persyaratan ketinggian
tempat. Teknologi yang ditawarkan adalah merakit keunggulan sifat kopi Robusta dan
sifat kopi Arabika pada satu tanaman, yakni sambungao dengan batang bawah kopi
Robusta dan batang atas kopi Arabika. Koleksi bibit kopi Arabika 10 genotipe (5
Arabika dan 5 Robbika) dan rekayasa lingkungan tumbuh dikaji penampilannya. -
Kegiatan penelitian pertama adalah penataan media pembibitan 10 genotipe
kopi dan lingkungan tumbuh yakni intensitas naungan (soyo, 600/0, 75oh, dan 90%).
Pengamatan peubah morfologi, fisiologis, dan biokimiawi, yakni sifat pertumbuhan
tanaman, aktivitas nitrat reduktase (ANR), dan isoenzyn peroksidase. Kegiatan
penelitian kedua adalah mengkaji kondisi lingkungan tumbuh di bawah pohon
naungan glirisidae untuk budidaya kopi Arabika dataran rendah. Analisis statistika
dilakukan berdasarkan analisis varian dan uji lanjut nilai rata-rata terhadap peubah
sifat morfologi, fisiologi, dan aktivitas nitrat reduktase. Penampilan isoenzym dan
kondisi lingkungan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pertumbuhan tanaman kopi yang
terbaik adalah pada genotipe kopi robbika, yakni berbatang bawah kopi robusta dan
berbatang atas kopi arabika varietas 5-1934, Kartika-l dan Sigararutang dengan
intensitas naungan 7502. Penampilan morfologi dan fisiologi genotipe kopi robbika
(batang bawah robusta dan batang atas arabika) lebih baik dibandingkan kopi arabika.
Hasil anilisis aktivitas nitrat reduktase (ANR) menunjukkan bahwa re-.ru genotipe
kopi robbika merupakan genotipe yang baik dan mempunyai dayahasil tinggi.
Intensitas naungan yang digunakan belum mampu memberikan kondisi suhu
dan kelembaban yang optimal bagi pertumbuhan kopi arabika. Hasil analisis tanah
mengindikasikan bahwa kondisi lahan penelitian dengan pH 6,3, kandungan C-
organik 2,60/o dan tekstur tanah cukup rernah telah memenuhi persyaratan tumbuh
kopi arabika. Penampilan terbaik untuk pohon pelindung glirisidae adalah pada
penggunaan jarak tanam 2,5 m x 2.0 m dan 2,5 m x 1,5 m.
Kata Kunci : Kopi, Arabika, Glirkidae,Robhika, ANR.
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